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Bir 'yazarca’ yaşam
"TÜM yazarlar bir papağandır. Ne 
çiziştirirler, ne konuşurlarsa onjarı 
doğadan, çiçeklerden, hayvanlardan, 
gökyüzünden, çevrelerindeki kıpır kı­
pır insanlardan çıkarırlar. Papağan- 
name, tutiname onların vara yoğa 
kızması vara yoğa gülmesidir. Artık 
papağannamalare burada bir son ver­
mek gerekiyor.
Onlara 1949 yılının 
20 ocağında başla­
mıştım.
Vüüüy ,tam 46 yıl 
olmuş diyor Salah 
Birsel "Papağanna- 
me"si için.
Salah Birsel 'in  
günlüklerini okudu- 
nuzsa tadı damağı­
nızda kalmıştır mutla­
ka .
Birsel 'in günlükle­
ri, tram tram tram di­
yerek sözcüklere at­
tırdığı taklalar, gide­
rek insanların yaban­
cı olduğu o "yazarca 
" yaşam, yaşama zevki, insanın ağzı­
nı sulandırır, sizi başka yaşamların 
dikizcisi yapar Günlüklere mecbur o- 
lursunuz..
Yazarın 1993-94 yıllarından düştü­
ğü notları kapsayan ve Adam Yayın­
ları arasında yeni çıkan günlüğü "Pa- 
pağanname "de öyle.
Kitabın 4 Ocak 1993 tarihli yazı­
sında Çetin Altan 'dan bir alıntı var
-Semih Sancar önemli bir paşaydı. 
Cevdet Sunay da öyle, hatta Faik Tü­
rün de...Buna karşılık Salah Birsel de­
ğeri dört dörtlük çağdaş bir yaratıcı 
entellektüeldi...Kimse böyle bir karşı­
laştırmayı aklından bile geçirme­
di...Oysa başarılı o- 
lan Salah Birsel. Si­
yasetçi paşalar de­
ğil.
Salah Birsel 'in 
sadece siyah araba- 
sız değeri, siyaset 
paşalarının da sa­
dece siyah arabalı 
önemi vardır."
Birsel ,18 ekim 
tarihli bir notunda 
ise şöyle diyor /'Şi­
irin, romanın, oyu­
nun , günlüğün, 
denemenin altınını 
bakırından ayırt e- 
demeyen kişi,' te­
cim alanında olsun, politikada olsun, 
kapalı oda işlerinde olsun başarı sağ­
layamaz " diye başlıyor...
Salah Birsel 'in günlüklerini oku­
yun, TBMM manzaralarının yarattığı 
burukluktan kurtulur, hiç de fena bir 
ülkenin evladı olmadığınızı düşün­
meye başlarsınız.
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